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Abstract
Urineis abyproductfromEttawacrossbred(PE) goatfarminSlemanregency.In addition,themanure
urinegoatscanbeusedfor fluid organicfertilizer(POC). Recently,organicfarmingis moreinterestingfor
peoplebecauseit doesnotuseanychemicalfertilizers.Salmonellasp andE. coli 0157:H7 arepathogenic
bacteriathat can contaminateagriculturalproductsand dangerousfor public health.One of sourcesof
contaminationi agriculturalproductsisduetotheorganicfertilizer.Therefore,theaimof thepresentstudywas
todeterminepathogenicbacteriafromP~C urinePE goatsin Slemanregency.A totalof 8P~C sampleswere
collectedfrom PE goaturinein Slemanregency.Thesesampleswereanalyzedfor Salmonellasp, E. coli
o 157:H7andotherpathogenicbacteriabyusingbiochemicalreactions.All samplesarenegativeforSalmonella
sp.andE.coli0 157:H7aswell.Whereas,85%of8 samplesarepositiveforPseudomonasp.Thepresentstudy
showedthatP~C fromPE goatsfarminSlemanregencyarenegativeforpathogenicbacteria.
Keywords:organicfertilizer(POC),Ettawacrossbred(PE)goat,Salmonellasp.,E. coli 0157:H7
Abstrak
UrinmerupakanhasilsampinganpetemakankambingperanakanEttawah(PE)diKabupatenSleman.
Selainkotorantemak,urinkambingPEdapatdimanfaatkanu tukpupukorganikcair(POC).Saatinipertanian
organiklebihbanyakdiminatimasyarakatkarenatidakdigunakanpupukkimia.SalmonellaspdanE. coli
0157:H7merupakanbakteripatogenikyangdapatmencemarihasilpertaniandanmembahayakankesehatan
masyarakat.Salahsatusumberpencemaranhasilpertanianberasaldaripupukorganik.Tujuanpenelitiani i
adalahuntukmengetahuibakteripatogenikdari P~C urin kambingPE di KabupatenSleman.Telah
dikumpulkansebanyak8sampelP~CdaripetemakankambingPE diKabupatenSleman.Sampeldianalisake
arahSalmonellasp,E. coli 0157:H7danbakterilainberdasarkanreaksibiokimia.Semuasampeltidak
ditemukanSalmonellaspdanE.coli0 157:H7,tetapi85%dari8sampeltersebutpositifPseudomonassp.Hasil
penelitianini membuktikan,bahwaP~CdaripetemakankambingPE di KabupatenSlemantidakterdapat
bakteripatogenik.
Kata kunci:pupukorganikcair(POC),kambingperanakanEttawah,Salmonellasp., E. coli0 157:H7
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Pendahuluan
Saatini banyakpemanfaatanlimbahtemak
untukdibuatpupukorganik.Pupukorganikcair
(POC) merupakansalahsatubentukterobosan
pemanfatanurin temak.Selainmenghematbiaya
pertanian,penggunaanP~Cdapatmengembalikan
kesuburantanah.Pemakaianpupukanorganikatau
kimiadalamjangkawaktulamaakanmengurangi
kesuburantanah,dan keadaantersebutdapat
dikurangidenganpenggunaanpupuk organik
(Wahyonoetal.,2011).Kambingperanakanettawah
(PE)banyakdibudidayakandi KabupatenSleman,
dansebagiantelahmemanfaatkanurin kambing
untuk dibuat POC. PenggunaanP~C sangat
sederhana,yaitusecaralangsungataudiencerkan
dahulukemudiandisemprotkanpada tanaman
sayuranataubuah-buahan.
Pupukorganikcair(POC)dariurinkambing
sangatmemungkinkanterdapatbakteripatogen
sepertiSalmonellasp danE. coli 0157:H7.Hal
tersebutdisebabkankarenaurinkambingtercampur
dengankotoranyangmerupakansumberbakteri
patogenikSalmonellasp danE. coli OI57:H7.
InfeksiSalmonellasppadamanusiaterjadimelalui
makanan atau food borne diseases yang
menyebabkanpenyakitradangusus(Tirado,2001).
Escherichiacoli 0157:H7 merupakanbakteri
patogenik pada manusiayang menyebabkan
hemorrhagiccolitis(HC)ataudiareberdarah(Riley
et al., 1983).SelainHC, E. coli 0157:H7juga
menyebabkanhemolyticuremicsyndrome(HUS)
dan thrombocytopeniapurpura (TPP) yang
menyerangsyarafpusatpadamanusia.Di Indonesia,
telahdilaporkansembilankasusHUS danempat
diantaranyameninggaldunia(Tambunanet aI.,
IsolasidanIdentifikasiBakteridariPupukOrganikCair(PaC)
2001).
Saatini P~C banyakdigunakanuntukpupuk
padatanamansayuran,buah-buahan,dantanaman
hias.Pupukorganikcair(POC)apabilamengandung
bakteri patogen,maka dapat membahayakan
terhadapkesehatanmasyarakat.Hal tersebut
terutamaterhadapmasyarakatyangmengkonsumsi
sayurandalamkeadaanmentahataulalapanyang
pencuciannyakurang sempurna, sehingga
mempunyairisikoterinfeksiSalmonellaspdanE.
coli 0157:H7.Oleh karenaitu perludilakukan
pemeriksaanbakteripatogenikdalamP~Csebelum
digunakan.Tujuanpenelitiani iadalahmengisolasi
dan mengidentifikasiSalmonellasp., E. coli
0157:H7 dan bakteri lain dalam P~C dari
petemakankambingPEdiKabupatenSleman.
MateridanMetode
Materidalampenelitianini adalahP~C dari
urinkambingPEdiKabupatenSleman.Sebanyak8
sampelP~C digunakandalampenelitianini.
PemeriksaanSalmonellasp., E. coli0157:H7dan
bakteripatogeniklain dari P~C dilakukandi
laboratoriumKesehatanMasyarakatVeterinerdan
MikrobiologiFKHUGMpadabulanJuni2012.
IsolasidanidentifikasiSalmonellaspmengikuti
FoodandDrugAdministration(FDA,1995).Secara
singkatsebanyak5mlP~Cdimasukkankedalam25
ml pre-enrichmentbufferpeptonewater(BPW)
(Oxoid Ltd., Basingstoke,United Kingdom),
selanjutnyadiinkubasikanpadasuhu37°Cselama
24jam.Sebanyak1mlbiakandaripre-enrichment
BPWditambahkankedalam10mllarutanselective
enrichmenttetrathionatebroth(TB) (OxoidLtd.,
Basingstoke,UnitedKingdom)yangkemudian
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diinkubasikanpadasuhu 37°Cselama24jam.
Selanjutnya,di-subkulturpadamediaxyloselysine
desoxycholate agar (XL D) (Oxoid Ltd.,
Basingstoke,UnitedKingdom)dandiinkubasikan
padasuhu37°Cselama24jam.Koloniyangtampak
merah dengantengahkehitamandilakukan
pewamaanGram, selanjutnyakoloni tersebut
diidentifikasikearahSalmonellasp.secarabiokimia
(BarrowandFeltham,1993).
Isolasi dan identifikasiE. coli 0157:H7
mengikutipetunjuk(Robertet al., 1995)dengan
sedikit modifikasi. Sebanyak 5 ml P~C
ditambahkandalam25mllarutantrypticsoybroth
(MTSB) (Oxoid Ltd., Basingstoke,United
Kingdom)kemudiandiinkubasikanpadasuhu37°C
selama24 jam. Kemudian,di-subkulturpada
sorbitolMacConkeyagar (SMAC) (OxoidLtd.,
Basingstoke,UnitedKingdom)dandiinkubasikan
padasuhu37°Cselama24jam.Koloniyangtampak
colour/essdilakukanpewamaanGram,selanjutnya
kolonitersebutdiujibiokimia(BarrowandFeltham,
Tabell. PemeriksaanBakteridariP~C UrinKambing
1993).
Isolasidanbakteripatogeniklain dilakukan
menurutBAM (2001)yangsecarasingkat:5 ml
P~Cditambahkankedalam25mlbufferpeptone
water(BPW) (OxoidLtd., Basingstoke,United
Kingdom),selanjutnyadiinkubasikanpadasuhu
37°Cselama24jam.Selanjutnya,di-subkulturpada
medianutrientagar(NA)(OxoidLtd.,Basingstoke,
UnitedKingdom)daneosinmethyleneblueagar
(EMBA) (Oxoid Ltd., Basingstoke,United
Kingdom)danselanjutnyadiinkubasikanpadasuhu
37°Cselama24jam.Koloniyangtumbuhdalam
mediaNA danEMBA dilakukanpewamaanGram,
selanjutnyadiuji biokimia untuk dilakukan
identifikasibakteri(BarrowandFeltham,1993).
Hasil danPembahasan
HasilpemeriksaanP~C terhadapSalmonella
sp,E. coli 0157:H7danbakteripatogeniklain
disajikandalamTabell.
Sampel Isolasi
Bakterilain
Pseudomonassp, Bacillus sp.
Bacillus sp., Gram - batangpendek
Pseudomonassp.,
Gram-. batangpendek
Pseudomonassp.,Bacillusp.
Pseudomonassp.,Bacillusp.
Gram-, batangpendek
Bacillus sp.
Pseudomonassp., Bacillus sp.
Bacillus sp., Gram - , batangpendek
5PositifPseudomonassp.
7PositifBacillussp.
4 PositifGram- , batangpendek
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Salmonellasp E. coli0157:H7
A Negatif Negatif
B Negatif Negatif
C Negatif Negatif
D Negatif Negatif
E Negatif Negatif
F Negatif Negatif
G Negatif Negatif
H Negatif Negatif
Total 8 Negatif 8 Negatif
Salmonellasp. E. coli0157:H7
BerdasarkanTabel1 tampak,bahwasemua
poe negatifSalmonellaspdanE.coli0157:H7.Hal
tersebutdapatdisebabkanurinkambingataubahan
yang akan dibuat poe tidak mengandung
Salmonellasp danE. coli 0157:H7.Se1ainha1
tersebut,saatpembuatanpoe dihasilkanamoniak
(NH3)yangcukuptinggidanpH menjadibasa
sehinggakemungkinanmenyebabkankematian
Salmonellasp danE. coli 0157:H7.Selainhal
tersebutpada saat pembuatanpoe dengan
fermentasidihasilkanpanasyangmenyebabkan
kematianbakteripatogenik.
Saat ini pupukorganikharnsbebasdari
Salmonellasp,sedangkanuntukE. coli0157:H7
belummenjadisyaratwalaupunbakteritersebut
dapatmenganggukesehatanmanusia.Berdasarkan
SK menteriPertanianno 28/Permentan/SR/
130/B/2009tentangpersyaratanteknisminimal
pupukorganikharnsbebasdariSalmonellasp.
Pupukorganikcair (POC) dariurin kambingdi
KabupatenSlemantidakmengandungSalmonella
sp. dan E. coli 0157:H7sehinggaamanjika
digunakanuntukpupuktanamansayurandanbuah-
buahan.Oi AmerikaSerikatkontaminasiE. coli
0157:H7padaworteldanbawangmerahberasal
daripupukorganikyangberasaldarikotorantemak
danairyangdigunakanuntukirigasi(Islametal.,
2005).PenelitianSusilawati(2002)menunjukkan
bahwasayurankol,wortel,dankacangpanjangdi
daerahBogortelahterkontaminasiSalmonellasp
dan70,6%sayurantersebutmenggunakanpupuk
kandang.Salmonellosispadamanusiaterjadikarena
mengkonsumsisayuranmentahataula1apandan
buah-buahanyangdicucitidaksempuma.Oleh
karenaituOitjenPemeriksaanObatdanMakanan
(POM) (1989)mensyaratkansayuranyangakan
IsolasidanIdentifikasiBakteridariPupukOrganikCair(POC)
dimakanmentahkandunganSalmonellasp harns
DOl.Kejadiansalmonelosisdi negaraInggristelah
menyerang19orangyangdisebabkankarenamakan
saladberbahansayuran(Sagooetal.,2003).Gejala
yangtampakakibatinfeksiSalmonellasp antara
lain:muntah,mual,sakitpernt,diare,dansakit
kepala.Gejalatersebutmunculsetelah12-72jam
pascainfeksi,sedangkandosisyangdiperlukan
untukmenimbulkangejalatersebutsekitar15-20sel
Salmonella(Keithetal.,2003).
SelainSalmonellaspdanE.coli0 157:H7,poe
daripetemakankambingPE di kabupatenSleman
juga terdapatPseudomonassp, Bacillussp dan
bakteriGram- batangpendek.Pseudomonassp,
BacillusspdanbakteriGram - batangpendektidak
termasukdalampersyaratandaripoe danmasih
dikatakanormaljika terdapatdalampoe. Oleh
karenaitu keberadaandaribakteritersebuttidak
menjadikanmasalahbagi kesehatanmanusia.
PseudomonasspmernpakanbakteriGramnegatif
yangbanyakterdapatpadatempatyangberairdan
termasukbakteripembusuk.
Oelapansampelpoe dari petemakan
kambing PE di Kabupaten Sleman tidak
mengandungSalmonellaspdanE. coli0157:H7.
PerludilakukanpemeriksaanSalmonellasp.danE.
coli0157:H7padapoe daripetemakankambing
PE di KabupatenSlemandenganjumlahsampel
yanglebihbanyak.
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